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1 En  analysant  les  campagnes  de  la  première  année  de  Darius  le  Grand  décrites  par
l’inscription de Bisotoun §§ I 35 – III 92 et suivant leurs ordre chronologique l’A. nous
donne l’image d’un roi, extraordinaire stratège et commandant. Selon l’A. le choix du site
de Bisotoun par Darius pour y faire graver son relief et l’inscription commémorant les
événements s’explique par le fait que la falaise était un lieu sacré ; d’autre part elle se
trouvait directement au-dessus de la route qui reliait Ecbatane à Babylone, et surplombe
la vallée où eurent lieu les deux principales batailles contre les Mèdes : les batailles de
Maru et de Kunduru.
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